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ABSTRACT
ABSTRAK
Aspek Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja (K3) sangat penting bagi karyawan PT. Cipta Kridatama untuk perlindungan
bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja ditempat kerja. (1) Tanggung jawab karyawan
terhadap perusahaan PT. Cipta Kridatama sangatlah besar, maka semua karyawan diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi
aturan Keselamatan Kesehatandan Lingkungan Kerja. Hal ini dapat dilihat dari prosedur perusahaan di mana setiap karyawan baru
sebelum memulai  bekerja wajib mengikuti Safety Induksi (kegiatan yang menjelaskan tentang keadaan tambang terupdate, dan
keadaan PT. Cipta Kridatama terupdate yang wajib diikuti oleh semua karyawan yang akan meninggalkan tambang selama 7 hari
atau pulang cutidan tamu yang akan masuk ketambang).Setelah mengikuti Safety Induksi, karyawan tersebut diperbolehkan untuk
mulai bekerja. (2) Untuk mencapai aspek Keselamatan, Kesehatan dan LingkunganKerja ada beberapa hambatan yang dihadapi
karyawan dalam menerapkan Kesehatan dan Lingkungan Kerja (K3). 
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